






























第19巻室町物語集(二} 3. 3 
2. 冊子目録
中村俊定文庫目録 平成2.3 
早慶欧文雑誌総合目録 2. 4 
本間久雄文庫目録 2. 6 
視聴覚資料目録CD編 2. 7 
3. 総合学術情報センター開館言己念出版
早稲田大学図書館史 平成2.9 
早稲田大学図書館館蔵資料図録 2. 9 
4. 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要32号 平成2.3 
ふみくら No.23....28 2. 5...3. 2 
らいぷとぴあ No.21....23 
蔦 No.80....84
(2.5) (2.9) (3.3) 









(19卯.1.. 3) (2. 4) 
(19叩.4... 6) (2. 7) 
(19叩.7.. 9) (2.10) 
No.27 (19叩.10....12)(3. 1) 
早稲田大学図書館利用案内総合版{リーフレット)
2. 4 
各係別利用案内 '叩(リーフレット 8種) 2. 4 
図書館利用案内(図書館窓口業務と開室時間)2. 4 
クリスマスカード(東南画「江戸時代風俗絵巻J)
2.11 
(10)図書館協議員会
第1回(5月22日校友会館1階 l・2号室)
1. 報告事項
(1) 平成2・3年度協議員の嘱・退任について
刷新収資料内覧会の開催について
平成2.6 (3) 館蔵資料図書編纂について
2. 9 (りその他
2.12 2. 協議事項
(9)年間刊行物・印刷物
1. 早稲田大学蔵資料影印叢書
第17巻軍記物語集
第26巻歌舞伎台帳集(二)
第30巻馬琴評答集(四)
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(1) 収書方針(案)について
(2) 利用規定(案)について
(3) 平成2年度図書館予算について
(りその他
第2回 (11月27日校友会館l階1・2号室)
1. 報告事項
(1) 館長・副館長の嘱・退任について
(2) 平成2・3年度協議員の嘱・退任について
(3) 図書館新組織について
(4) 総合学術情報センター開設準備について
(5) 図書館カードについて
(6) r早稲田大学図書館史Jおよび「早稲田大学図
書館館蔵資料図録Jの刊行について
(7) その他
2. 協議事項
(1) 平成3年度収書方針(案)について
刷新図書館運営の基本方針(案)および利用規定
(案)について
(3) 平成3年度図書館予算(案)について
(4) その他
(11)人事
E法人役員〉
11. 8 
就任常任理事(図書・文化担当)
安藤信敏(第一・第二文学部謝受)
仁館長・副館長・参与〕
9.15 
退任館長 奥島孝康(法学部教授、 9.16...法
学部長)
9.16 
嘱任館長(前任者の残任期間として11.15まで)
野口洋二(副館長、第一・第二文
学部教授)
11.16 
嘱任館長{再任)
野口洋二 j副館長、第一・第二文
学部教授)
11.30 
退任参与 市川孝正(商学部教授)
村上博智(理工学郡教授}
1. 1 
嘱任副館長
嘱任参与
【専任〕
6. 1 
昇任教務部調査役図書館出向総務課企画広報係・
川勝平太(政治経済学部教授)
奥島孝康(法学部樹受、法学部長)
総合学術情報センター開設準備室担当
旭 英樹(総合学術情報センター
開設準備室)
教務部調査役図書館出向総務課特別資料係
担当
?????????????
?
??
?????
小川充彦(法学部出向主任)
理工学図書担当課長
溝淵日出世(閲覧二課逐次干町南係)
5.31 
退殴千葉 敏(教務部調査役図書館出向総合
学術情報センター開設準備室担当)
6. 1 
嘱任教務部調査役図書館出向閲覧一課文献複写
係・同マイクロ資料係・閲覧二課視覚聴覚資料
係担当
菊池知明(閲覧一課長)
整理一課長
金子宏二{閲覧二課長)
閲覧一課長
瀬山峯徳(理工学図書課長)
閲覧二課長
松下良也(整理一課長)
法学部出向主任
野尻幹人{社会科学部出向)
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